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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:51
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
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Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:53
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
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Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:53
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
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Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:49
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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Materi Pokok *
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 Batal  OK
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Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:49
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Keterangan
 Batal  OK
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Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:48
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  
Jam Keluar (hh:mm) *
Presentasi hasil Review Skripsi Topik Fisika Medis
Materi Pokok *
Presentasi hasil Review Skripsi Topik Fisika Medis
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 10:28
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2020 11:33
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Izin
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2020 11:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Tidak Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  
Jam Keluar (hh:mm) *
Radiologi
Materi Pokok *
Interaksi sinar gamma dan sinar x dengan materi
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:46
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Tidak Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  
Jam Keluar (hh:mm) *
Perencanaan dan Perawatan dalam terapi radiasi
Materi Pokok *
Perencanaan dan Perawatan dalam terapi radiasi
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 27-Aug-2020 01:46
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Sakit
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  
Jam Keluar (hh:mm) *
Terapi Radiasi menggunakan pencitraan
Materi Pokok *
Terapi Radiasi menggunakan pencitraan
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08: 0  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  
Jam Keluar (hh:mm) *
Gambar Radiologi
Materi Pokok *
pengantar  Gambar Radiologi
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:38
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08: 0  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08: 0  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08: 0  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124145 - Pengantar Fisika Medik (3 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:50  






 Batal  OK
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh riyanto@uki.ac.id, pada tanggal 03-Mar-2020 10:44
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh riyanto@uki.ac.id, pada tanggal 03-Mar-2020 10:44
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh riyanto@uki.ac.id, pada tanggal 03-Mar-2020 10:44
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150016 AGNES SADJA Hadir
2 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 23-Mar-2020 08:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Pengantar Fisika Medik (14124145)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 23-Mar-2020 08:25
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Kelas A
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 23-Mar-2020 08:25
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
11 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
12 1714150016 AGNES SADJA Hadir
13 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2020 10:28
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2020 11:33
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Izin
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2020 11:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Tidak Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:33
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Tidak Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Sakit
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
27/8/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2020 11:38
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20  10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e22871e0888eb0c1b59d1cf/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Jadwal Kamis, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah
Jumlah Mahasiswa 14 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 13-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #2: 20-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 27-Feb-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 05-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 12-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 19-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 26-Mar-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 02-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 09-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #10: 16-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #11: 23-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #12: 30-Apr-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 14-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 28-May-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 04-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 18-Jun-2020 08:20 - 10:50 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si
              
Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal 28-Jun-2020 08:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
14 1714150801 NITA MAYASARI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
